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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит 78 страниц, 7 рисунков, 3 таблицы,  
3 приложения, 43 использованных источников. 
 
МИГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
МИГРАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА 
 
Объект исследования – закономерности возникновения миграции, природа 
развития внутренних миграционных процессов, а также состояние внутреннего 
рынка труда в условиях переходной экономики. 
Предмет исследования – процесс развития миграции населения как 
фактора социально-экономического развития. 
Цель исследования – изучение вопросов миграции населения как фактора 
социально-экономического развития. 
Методы  исследования:  диалектико-материалистический подход, 
общенаучные методы исследования, системный подход, анализ и синтез, 
статистические наблюдения.  
 
Дипломная работа посвящена рассмотрению принципов и причин 
миграции. Выявляются особенности и условия развития миграционных 
процессов, изучается влияние миграции на экономическое и социальное 
развитие общества. Рассматриваются процессы трудовой миграции в 
Республике Беларусь на современном этапе, анализируются направления 
государственной миграционной политики Республики Беларусь, дается оценка 
их эффективности. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца ўтрымлівае 78 старонак, 7 малюнкаў, 3 табліцы, 
3 дадатку, 43 выкарыстаных крыніц. 
 
МІГРАЦЫЯ, МІЖНАРОДНЫ ПАДЗЕЛ ПРАЦЫ, ГРАМАДСКАЕ 
РАЗВІЦЦЁ, МІГРАЦЫЙНЫЕ ПРАЦЭСЫ, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА  
 
Аб'ект даследавання - заканамернасці ўзнікнення міграцыі, прырода 
развіцця ўнутраных міграцыйных працэсаў, а таксама стан унутранага рынку 
працы ва ўмовах пераходнай эканомікі. 
Прадмет даследавання - працэс развіцця міграцыі насельніцтва як фактару 
сацыяльна-эканамічнага развіцця. 
Мэта даследавання - вывучэнне пытанняў міграцыі насельніцтва як 
фактару сацыяльна-эканамічнага развіцця. 
Метады даследавання: дыялектыка-матэрыялістычнай падыход, 
агульнанавуковыя метады даследавання, сістэмны падыход, аналіз і сінтэз, 
статыстычныя назірання. 
 
Дыпломная праца прысвечана разгляду прынцыпаў і прычын міграцыі. 
Выяўляюцца асаблівасці і ўмовы развіцця міграцыйных працэсаў, вывучаецца 
ўплыў міграцыі на эканамічнае і сацыяльнае развіццё грамадства. Разглядаюцца 
працэсы працоўнай міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе, 
аналізуюцца напрамкі дзяржаўнай міграцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, 
даецца ацэнка іх эфектыўнасці. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis contains 78 pages, 7 figures, 3 tables, 3 attachment , 43 sources used. 
 
MIGRATION, INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR, SOCIAL 
DEVELOPMENT, MIGRATION PROCESSES, MIGRATION POLICY 
 
The object of study - patterns of occurrence, the nature of internal migration, as 
well as the state of the domestic labor market in transition economies. 
Subject of research - the process of migration as a factor of social and 
economic development. 
Methods: dialectical materialist approach, scientific methods of research, 
systems approach, analysis and synthesis, statistical surveys. 
 
Thesis is devoted to the principles and causes of migration. Peculiarities and 
conditions of migration, examines the impact of migration on economic and social 
development. The processes of labor migration in the Republic of Belarus at the 
present stage, the direction of the state migration policy of the Republic of Belarus, an 
assessment of their effectiveness. 
 
The author of the work confirms that resulted in her materials correctly and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and 
other sources of theoretical, methodological positions and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
 
